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fa ¡unción pro-damn^ícados 
constitmó un homenaíe a 
fruncía 
£n el Teatro 6spaña 
lío comisión organizadora de es-
aesia cumple el deber, gratísi-
, este caso, de expresar su 
'"•/profunda gratitud a cuantos 
lll.ü acudicio ai liainamiento que en 
¡L^re de la candad, hicieron un 
r de personas que se honran 
^Ulularse amigos de Francia. í 
t.<te sentimien 
ta ante la complacencia de nuestro 
colaboración que hizo posible rea- simas a ja invitación que le hiciera 
lizar su proyecto. la comisión. A todos el más pro- ' 
Las lindas señoritas que vencien- fundo reconocimiento /¡> ñ • ' / _7 l . 
do su natural cortedad se prestaron L Q m n C l O n Ú C g C L t C l CÍC C L l l O C Í l C 
solícitas a ofrecer flores y progra- ' 
mas, contribuyeron al espléndido Cumplido el encargo de la comi- Función dfi gala ^ éj Tcairo Es_ m fJp ,ag tfteá do nues-
resultado obtenido y realzaron el 8i«5n de agradecer a todos los co- ^ nimbac,a por ,a santa ai/reola (ra buena sociedad qut ec todo mo-
xima inteligencia posible, que será fesival, poniendo una nota de ale- laboradores y a las autoridades y en de la (:arifia(| hacia miiiaros de monto contrihuyc a los fst lvaíeá 
tanto mas extensa cuanto más u i - gría y belleza imponderables, l o - tufados su inestimable apoyo, y al vicHnms que ¡wvon arrastradas a benéficos que orgaawuu las damas 
timas y cordiales sean las reía - da la sociedad "bien" estaba repre- publico su asistencia al acto, DIA- la muerte por log element03 deSen- ^ ta Asociad m do Caridad 
ciunes que nos unan. sentado por las señoritas de Casas, RIO MARROQUI agradece vivamen- Cadenados o incontenibles de la Na- Ante la sto$l ir betfka de tan 
En esta situación que impone la Juü ta López Gómez, de Vázquez fe a los amigos de Francia, que al turaleza, en las ricas regiones del deliciosas posta'ii!a3 prcnlo tenni 
realidad para beneficio de ambas Ferrer, de Uncota^ de Chicoy, de constiuirse en comisión, hayan he- Mediodía de Francia. nan con las íoWs y los pivgiamas 
¿onas. franceses y españoles debe- Sampedro, de López Oliva de «obles cho posible la realización de su ini-¡ Alta e ilustre representación de de ja f m n ó n bieiendo tóá recai:-
mos congratularnos de que al fren- ^ Vísier^ de Moryusef, de Ferré- ciativa y les felicita por el éxito la aristocracia española presiden la dación impdnaüte 
lo de gratitud se exal te de la Residencia y de la Alta Co- ro, la bella hermana política del resonante que han obtenido en la*hermosa fiesta. A las once m-mos cuarfo Mezan 
misaría, se encuentren prestigios ^ P ' t ^ Moreno y la guapísi- organización del festival, qtte de- El Excmo. señor Alto Comisario al Teatro los ilustres condes de Joi? 
i sr conde de tan sólidos en cuestiones africanas ma señorita de García Conde, jará imborrable recuerdo en V\**A de España en Marruecos, el conde de daña, que mi r ^ . b i los poi fós ilus^ 
•ul0 001 , .„ ' .„.. ' .„ nn rio- como Mr. Laucien Saint v el insigne cuyas familias accedieron gnstosf- the. 
a cuya una aiti i t iou ilu iJU : ' , » 
i tremarse sino haciénaose conde de^Jordana, que son la mayor 
¡ I oañar de ta señora condesa a e ^ ^ ^ t í a para el presente, y la má-
• '7 , Cuya presencia dio a la xima promesa para el porvenir eco- C a H d S Ü C T á n g e r 
tiZ 2 máximo esplendor, supe- |cómico de Marruecos. 
, „ !< ¡, ocnir^.iAn MP PSf,P «rriiDol Y estos P^stigios d -ndo asi la aspiració  de este g up ' t — eben conocer 
L al hacer suya la iniciativa de ^ al se^nr esa orientación, se ade 
DíARÍO MAHRÜÚCI se limitó a ve-\^n^n a los anhelos deI Pueblo 
j ger y dar forma a un deseo latente1 dir^en? Y ̂  este Puebl0 al ver sus 
¡as clases de la ciudad sin dis-
tinción de nacionalidades: por esta 
causa es la ciudad toda de Larache 
tan rspléndidamente representada 
snoche en el festival, la que rinde 
ante los señores condes de Jordana 
el sentimiento de inolvidable grati-
tud. 
miuciic agradece aún más el alio 
relieve que auquinó el acto, por que 
UM , alanzaba toda la so'e muuaU 
que foseaba, para ofrecerlo con to-
ua su granueza en ljum(;ijaje a la 
oaeidn írancesa, 
Fué un motivo de caridad el qua 
congregó anoche en el Teatro E-i-
¡jaña tudas las clases representati-
vu de Larache—por que nada ha) 
tanto como que una Jk)s corazones 
este sentimiento. Y al ver como por 
el íuipetu de las aguas se desruia 
una de las regiones más florecien-
tes de Francia, próxima a las fron-
teras de nuestra nación, sentimos el 
azote de la desgracia como si f u e -
ra propia, porque para el humano 
Benlimiento, don precioso de la D i -
vinidad, no existen más fronteras 
que las que oponen 
en su lucha de egoísmos y ambi-
ciones. Pero estas mismas posiones 
so acallan y se borran cuanio la 
r. gracia hiere despiadada a una 
turistas atraídos aquí por el deseo momento, 
de conocer Marruecos. En una estación de veraneo, la 
: Preparando a ta Ciudad fiara 
el verano 
anhelos interpretados quizás antes 
de sentidos, les comprende, les adfj Los actuales directores de ¡a ciu- por si ocurre algún accidente y se 
mira y los secunda. Por eso en es- ^ad de Tánger parecen durso cuenta trabaja en la construcción de una 
ta ocasión, en que creemos ínter- de una cosa: que cada ciudad tiene amplia plataforma que será fijada 
pretar el sentimiento de esta ciu- un carácter propio y un fin que des en el punto más apropósito al mar, 
dad—por que acostumbrado a pul- empeñar dentro de la región a que a fin de que en ella puedan los ba-
sar sus latidos, llegaríamos a com-'pertenece. A Tánger, por ejemulo, ñistas tomar reposo durante el rato 
pendería y amarla—enviamos a núes parece tocarle el de ser punto de de baño y a fin de que sirva de asi-
tro Alto Comisario conde de Jor-! estancia j punto de partida de los dero o de fácil ayuda en cualquier 
daña y a Mr. Lucien Saint, Resi-
dente General de Francia, el res-
petuoso spüdó de la ciudad de La-
rache, expresión sincera de admi-
ración y del cordial cariño que en 
esie rincón del Marruecos español 
se siente por la nación hermana, ma 
ailestado en el acto de anoche, don-
de se fundieron nuestros sentimien 
LOS, para marchar al ritmo que mar 
¿a la acción directriz de Francia y 
España en su obra de cívilizfc-ión 
en Marruecos. 
Sería inútil agregar una palabra 
mas para justificar estas afirmacio-
nes, por que nada expresaría mejor 
el sentir de este pueblo que las atro 
nadoras ovaciions de anoche a la 
terminación de los himnos nacíona-
Jordana, acompañado de su ilustre trísimos señores de Vazque-í Ferrer, 
esposa la condesa de Jordana, en por el ílustrisimo señor cónsul de 
cuyo corazón, siempre brota la her Francia M. Garcín y por la comisión 
mosa flor de la Caridad hacia los organizadora del festival, formada 
que sufren los zarpazos del impla- por los señores Galloi?, Barneto, 
cable destino. Gallego, Criarte, Navarro, Larru-
Y con tan ilustres personalidades cea. Muro Gómez, Arenas, Moryu-
los ilustrisimos señores represen- sef, Villaverde, nuestros compañe-
tantes de las naciones hermanas, ros en la prensa señores Vázquez y 
de Francia y España, M. Garcín y Levy y nuestro director gerente don 
don Eduardo Vázquez Ferrer. ¡Angel García de Castro. 
También toman asiento en los pal ' A los ilustres condes de Jordana 
¿os oficiales la ilustrísíma señora que vienen acompañados por.el ge-
de Vázquez Ferrer y el Excmo. se- neral Caballero y los ayudantes se 
ñor general jefe de la Circunscríp- ñores Cerón y Sampedro le son ofre 
eión don Federico Caballero. jeidos por bellas señoritas dos her-
En la hermosa sala de nuestro mo§isímos ramos de flores con la-
de los colores nacionales 
y de España y al 
primer coliseo, destacan hermosi- zos 
simas mujeres; mujeres de dístín- de Francia 
. t les de Francia y España, en que el a conocer a los hombres , ,. , . , , . y ' . , 
batir de palmas era alentano era alentano y 
compartido por las bellas mujeres 
de España, cuyos ojos brillantes co-
mo el sol de la Patria, empañaban 
as razas y nacionalidades que ponen aparecer en el palco, la notable ban 
Una larga costumbre ha hecho a playa no lo es todo. En Tánger se^una nota atrayente en las plateas da de música de la medía brigada 
Tánger lugar preferido para el des- ha procurado hacer bien espesa la en ios palcos y en las butacas. de Cazadores interpreta los himnos 
embarco de los turistas. La ciudad red de carreteras que los alrededo-' Trajes elegantísimos que dejan fnacionaíes de ambos pasíses que 
se híi percatado de que sus posi- res de la población, a fin de que al descubierto hombros desnudos, son escuchados con profundo silen-
bilidades por ahora están más que puedan ser posibles los paseos ^ de encantadoras féminas y desphi- cío por el selecto público puesto en 
nada en aprovechar las buenas con automóvil. de encantadoras féminas y despí- pie, y que al terminar saluda a los 
díciones de su situación y de su Se construyen también rutas ca- juventud, mas fuerte y subyugador condes de Jordana con una atrona-
clima y en detener aquí los viaje- rrozables en el monte y en el ca- que el que deja esparcir por la sala dora salva de aplausos, 
ros o en lograr que esa corriente ya mino que va a Cabo Espartel para el de las renombradas perfumerías. Seguidamente da comienzo el or-
antiguü.. de turismo hacía aquí ea- facilidad de excursiones. Si a eso Flamantes uniformes de jefes y den del festival siendo leídas por 
cauzada, se acreciente y aumente, se agrega la temperatura siempre oficiales de nuestro ejército y del el vocal de la comisión organizadora 
Acualmente todos los trabajos que grata, aún en los días álgidos de ejército francés que lucen en sus y presidente de la Asociación de fa 
la Administración está realizando verano, que se siente no solamente pechos preciadas condecoraciones. Prensa don Francisco Muro Gómez 
m la ciudad puede decirse que van en las proximidades inmediatas del Severos trajes de etiqueta en las las siguientes cuartillas de saluta-
;nderezados a este objeto de hacer mar, sino también en el monte y personalidades civiles de las distin- ción: 
•acil y grata la estancia de los ex- en otros parajes de la ciudad, se ias colonias que habitan esta ciu-
tranjeros particularmente a dar comprende que la Administración dad siempre sensible, que acude pre 




Señaras y É.?n -r -s 
estación de verano que es Tánger. Tánger habrá de ser un lugar de dad, y que como todas las ciudades Sean mis primeras palabras de 
Dentro de muy poco tiempo, es- veraneo preferido. del protectorado debían de ostentar salutación en nombre de la corni-
tará terminada la famosa avenida La vrdad es que la ciudad encau- $8 títulos de muy leales y muy sión organizadora de esta velada 
de España. La triple carretera de za hacia esto todas sus actividades hospitalarias. al Excmo Sr Alto Comisario y 
esta avenida, los paseos y jardines y que la fisonomía particular que Los funcionarios civiles del pro-Jefe Superior de las Fuerzas M i l i -
cataban por que eran expresión de'de la misma, las palmeras.de Valen Tánger va tomando es la ciudad tu tectorado ponen también sus nota tares de Marrucos y. a la excelentí-
sentidos amores del alma. Patria 
Caridad. 
La noble condesa de Jordana con 
su asistencia al acto de anoche. 
a ¡a fiesta lodo el esplendor w - . 
imprime su persona a cuantos fes-5 Luego la playa. La playa de Tán ra ya existente. *sentaciones de todas las clases so-vecina y hermana de Protectorado; 
tivaíes caritativos se organizan en ger es ya famosa, por lo amplia y Máximas facilidades para los tu-Jciales y su primera autoridad, el go para las dignísimas autoridades el-
la zona, bajo el amparo de su pro- naturalmente limpia y por la qúic- nstas; este es el lema de la Admi- bernador musulmán Sid Mohamed viies militares y musulmanas dé 
lección que se extiende a todas las tud de las aguas que la besan, quio nistración actual. Estación de turis Fadel Ben Yaich a l que acompañan nUestra ciudad; para la brillante re 
ciudades, como el manto prodigio- tud inalterable aún en los días de mo, tal es la esperanza que todosjvarios notables. presentación 'del valeroso ejército 
so de Hada de la Caridad. borrasca en que las olas se estre-Jos tangerinos, alimentan. Y lo cierl Tras el telón de boca dol escena- francés; para las bellas damas que 
Larache so enorgullece de su d e - Han furiosamente no muy lejos en to es que_ la r- j l idad se va impo-¡rio «ün numeroso grupo de ciernen- dan realce a la fiesta con sus na-
rp-^n n ^ ; „ . „ ' •» ,1 lágrimas de emoción, que no re-rp?ion o un país; en esa magnitud ' „_ ÍX_ 
que borra las pasiones, dando paso 
si dolor ya una comprensión mas 
"acta de amplio concepto de hu-
tofiaídad. 
pero en este caso con ser grande 
el Vaior de la dádiva, aunque solo 
•yugara una lágrima, es mayor 
a'"n la significación de simpatía, de 
^fiño hacia la nación que compar-
^ con España la acción civilizadora 
f Mamiocos, en cuya obra tan ga-
rdamente se manifiesta su poten-
^ l colonizadora. La nación herma-
le, dió singularizar fuertemente esta c«u- dirección de Ceuta hay además el de Larache magníficamente repre- mo señor cónsul de Francia repre-
r que dad a las otras de la región. propósjto de continuar la carrete-|sentado con las más nutridas repre- sentanta en Larache de la nación 
a (inion y^,* i i - J ferencia y anhela que se repita pa- los acantilados. rt qmen nos oblijran razones de , . , , > - • T Í S 
: ''!S órdenes y lazos de amis-
' nos aproximan m 
' ^ e , sabrá eslimar este 
1 en su justo singnizcado 
::: 'nio de admiración y ca 
10 a la noblo Francia 
ra admirarla con frecuencia y ofre-i La Administración se propone 
niendo y que son más intensas cada. tos 'ar t ís t icos que llenos de entu- turale9 encantos, y para el público, 
dia las comentos de visitantes que{SÍasmo Pe d¡sponen a ccr.perar al cn general que ^ vez más ha res 
" certa rendidamente el homenaje de ayudar a la naturaleza, procurando vienen a Tánger ya para permane-|éx¡to dc |a gran fiesta ^ G3 fnm- poridido al jp 
¡JT su gralitud. [todas las facilidades y comodidades cor largas temporadas, ya para aden bi(4n homenaje hacia la nación fran- L un neriódi* 
que 
organizada por las fuer nve no 01vif1ará mincfl la PreolDSfti 
!̂S5e?S-5-üll!li.̂ yl'!S*><,ll '""HUS."!*!-"' ií'SSíy* 
J¡ 61 periodo de transición 
:^ontánea 
' Nlvas de esta zona, en su deseo 
^ "Aproximación, fortaiece la ges-
: >0r'CÍal entre la9 autoiidades de 
protectorados y corroboran 
. I • ^unidad, 
' ' l ' ifdo de transición que 
Cuantos tomaron parte en la fnn-"posibles para los bañistas. A este trarse en Marruecos en viaje de re-
rión de anoche, con noble desin- efecto, se preparan varias barcas, creo. 
fer^s. que les honra, son acreedo- que estnrán en continua vigilancia FURTO 
ros ni rennnocimipnfo de la comisión' ^yM^^ggg^f f igsggg^ '^ -SK—*' ' 
i k A O r v l ^ n l ^ r i ó n Con Ios (iatos ^ arroie ld Memo 
l ¿ D 0 r y O l O n i Z a U l M l P4ai la Dirección de Colonización ad 
quirirá distintas maquinarias con 
Tetuán.—Con la llegada del buen ei fm de utilizarlas no solamente en 
5 tiempo se han reanudado las pruti- ¡as labores de las tierras de los es-
B] Juzgado de Partido de Larache has de tractores y demás maquina- tablecimientos oficiales del proteo 
¡slruye sumario en virtud de d i l i - na agncola del Concurso oiganiza orado, sino también en las de pro-
cesa. 
Un rapto en Aícazar 
general que 
llamamiento hecho des-
ico local en nombre do 
la Caridad y al objeto de allegar 
recursos a las víctimas de las pasa-
das inundaciones del Mediodía de 
A las diez de la noche el públi- Francja de cuva magnitud todos 
co empezó a llenar la sala del Teatro te&em0s conocimiento por la pren-
En el vestíbulo un ramillete de l i n -
das damitas de nuestra buena so 
ciedad, ofrecen a las señoras y ca-
sa. 
e disposiciones para Rodrigo ha raptado a la menor Me competente Jurado nombrado ai jas y Perímetros de Colonización, 
antes a la valoriza- ry Metvas Vivas, de 16 años de edad efecto, y que preside el ilustre m- para satisfacer esta atención se ha 
y no 
aelft ri(Piezas acortando en según denuncia de su madre. 
0 . 3Ga Posible, este periodo. 
^dablemente ha do ser lar-
<Vfl,0S0' ^actor importante 
ion**' Será la cordialidad de re--s (pie facililG la corrienle co 
' acii A distintas zonas. 
Hesirt i toTT1adns a este fin por 
Mln r rTPnoral <te Francia y 
J " t r i o d o España orien-
Oo 7u. POnti,in' 59 han ™ -
^^"imaTnentP en los acuer 
h best ión aduanera v los 
t^ntre hs iré? jr0na!! 
Y O 
Tolo d c Arte 
Avda.KeínaüicLorLa 
geniero agrónomo don Mariano f er concpdido un crédito de relativa i m -
nandez Cortes, director ds la Esta- portancia. 
ción de ensayo de las máquinas, o.o u i.u — B B — — y — 
Madrid. 
En dichos terenos contir.arán !as 
pruebas y el sábado se verificar i n 
las operaciones de despalmitación 
en terrenos de Malalién, a r'iyas 
pruebas acudirá mucho público. 
Después del sábado, el Jn 
Acción digna de lodos los merc-
cimientos^es la que realizan los difl 
balleros que entran en la sala, ra- tin idos añci0nado3 que cooperan 
mitos de violetas y lujosos y artís- a estn fuRCÍÓn por lo ^ £C han 
ticos programas de l a / u n c ^ n , que hech0 ac;ecdore9 a ia eterna grati-
de la comisión organizadora; 
simpática la dada por el p ü c 
. de Larache^ ál correspófider, l íñ 
Goy* • distinción dé clases hi colonias, a 
Son estas bellísimas señoritas que y & ias süscripcione3 
ataviadas con mantones de manila abiertas con igual fln que este acto, 
ofrecen flores espléndidamente pa- No Qtra cosa podía aperarse de 
gadas por el público y cuyos in- los noble5 sentimientos de los la-
gresos han de aumentar el produc- rachpnse^ siempre solícitos para 
to de la función para los damnifi- piianto rppresenta hacer el bien; Iná 
cados, las encantadoras señoritas de pírndní; on ioS más pnros Ideales 
Casas. Julita López Gómez, de Vaz- ^ fraterno, Conocedores fié 
tStÜClÓn UePOnteQQ. dp lTnCPta. d(1 nhicnJ- h trascendencia 6 importancia qu? 
r. de Sampedro. de López Oliva, de onoÍPrra todo ctlanto en tal sentid^ 
dG se lleve a cabo, aquí en tierras drt 
T á n a e r 
Cljma excelente, salubridad per 
irado re focLa> EI mes do juIio temperatura & Vieler-de Moryusof dr 
memoria máxima 2S grados mínima 17, Pía- Perrera, la bella hermana polihcr actará seguidamente una me ra hltna pj^perr o. i  i - . u , ... ..M.u.a ^ " j ^ Marruecos, donde mjesltps actos tie 
en la que se haga constar los resul- ya hermnia. 13año=í de mar Noches del canitán Moreno y la eruapísima non eT10rrrie vaHdoz política y cor-
tados de las pruebas de los distin- frescas, sm 'm.medad. Excelentes seflon'tn de García Conde, a la que (ribnyon do manera slngulnrfsir ' 
tos tractores e instrumentos dc cul- ^ de comúnmronea. Para 'n- Invohm^rinmenlevomitlmos en nue^ pnn»i«rt. en tercera plana. 
ramios; Con-lió Oficial de Turismo, tro número d<» nypr, siendo como «a 
Aceite de oiî a 
E l mejor aceite de mesa y para todo 
uso la marca registrada Pelayo. Ex 
portadores: F . Durbai^ Crespo y 
Compañía. Sevilla. 
Agentes exclusivos para Larache 
30 DE VIGILANCIA 
SEGURIDAD 
Gran Empresa de Automóviles 
A N U N c i o " L a V a l e n c i a n 
• i 
8 
DL'ÍÚL'IIUÜ tener lugar lus exáme-
nes para auxiUaruá y guardias ÍU-
y Alcazarquivir A. & S. Amselem ,ciia. ^ ^ dtí vigHancia, 
Empresa Española 
C O M P A G N i £ A L 
GI9ÍUI: 
B w t o M &aéBfax« fnodate «a i87f 
• M i l 
Calle Real núm, i5G 
JOAQUIN HERRERA 
Entornóvilei de gran Injo, rapiáes ycoa buUeaé iadívidoalM que te ftk 
í>?«sa más antigua ora material aprobiado a lac oarret^rai que rt -
ocrren y perwmal ezperimeoiado. 
P R A C T I C A N T E 
Ciruj-ía menor. Inyecciones 
lloras; de 3 a 5. Especial para obra, 
ros de 7 a 8 
Ghiuguiti 4̂  junto a la antigua 
Casa de Correos 
i i de LÜÉ 
El dia 15 del corriente mes a las 
doce huras se procederá en esta 
Aduana a la venta en pública su-
basta de ciento cuarenta y cuatro 
litros de aguardiente del pais pro 
cedentes de decomiso. 
, Larache 7 de abril de 1930. 
El Interventor Jefe 
M. ALVAREZ 
S e l l o s d e C o r r e o s 
y Seguridad el día 17 del actual y 
sucesivos se advierte a los que les iu 
terese que debrán solicitarlo antes 
del dia referido en instancia dirigida ¿«rvlaio diario «otra Laraofce, Aldázar, Arctia; Tánger; Teiuáa f Qac-
a S. E. eí Alto Comisario remte-j u . Tetuán a Xau«n i Ba* Taaa. 
grada con póliza de peseta y con! 
arreglo al modelo que obra en la j l w t o ^ • ^ íM%prim«o da noYlamkrt d | IWf 
Intervención Local, en cuyo centro 
se facilitarán los datos convenien-
tes acerca de las condiciones que 
deberán reunir los solicitantes, así 
como los documentos que habrán de 
acompañar a las solicitudes. 
El programa versará en lo si-1 
guionte: 
Primero.—Examen de castellano, 
Segundo.—Una serie de preguntas 
sobre distintos asunts relacionados 
con el servicio de Policía. 
Las instancias presentadas con an 
teroridad a este aviso no se consi-
derarán válidos por lo cual aquellos 
De Alcázar a Uracbc: 6 43 8 7 3o, lo, 12, l 4 j 3o, 16, 17 y 3o. 19. 
De > a • Arcila, Tánger 6 y 45, 12,16. 
De » a » » Rgaia,Tetuán, Ceuta, le, 12, directo 
Do > • » > Tánger, Tetuán, Ceuta 6 y 45. 
Do Uracne a Alcázar: 8,10,11 y 3o, i3, l5,16 y 3o, 17 y 3o y l ' j . 
Do » » Atcik, Tánher. Tetuán. Ceuta» y do Tetuán a 
Xauen y Bab Tasa, 7 y 45-
D« » a » R'^aía, Tetuao. C««ta? Xatic*! y RaVT«-
za, 3 y 3o «ic ia madrugada. 
Da > a » RgaU,TetuánlQeuta,3y3ofi3y3o, diretos 
Do » a » Tángor, 7 y 45,13.17. 
ROTA.—laia Bm^reca ex^andi Mll«les aorridoa baita ái^aairaa, m 
\ combinación con toa Taperaa da "Biaad Lina" qeu Ralea da Tincar 
que hubieran dirigido acompañadas] — 
de documentos, lo. harán con?tar| ******* deapwAa billetot para fccdat laa Unaaa qua íicaa «taWaei 
asi ou la'^nueva instancia que i n - | daa aaU Imppeaa aa-Bapafta aompilandldaa antea Alfaaiina. Baritia } 
álfaeiraa Qádia, aa 9om&&*mm *<m la aattda § Untada di vv**** 
:mmm di Aírtaa. 
Fioaiaflít aoaíai: 
TODAB 0ríáiAi3ON*« Mñ BARI A. V &JKM* t Um ^ 
Oo—<aa aaniaaks a la *írta 9 aa» pra-arif^ 
hapaaiaioaat a 11 M liMiioatu i^g 
Deaenaolo y aofrrc Oa todea Oiroa 
Qrédiloa éa flampaia. >¡rét Umoa aobra Maraaaaiu 
Bnríol ü Ffindoa. O^araeteai TttniQl. GuatodU H 
**§o di aopoBii 
V & m H Qalai i i Ü B M Í 
B^j^tóg U &*mn X « i (tetaa « i O?adílo K * r | lodgi ^ ^ 
I l e ledai m Otadadaft y f r ^ a ^ a M l LfieaUdad^ 
ü AMssmjA, é» Tvmm ? da maJUHUBOot 
excusablemente tienen que elevar. 
DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOM 
PANAR 
aOi u n c i p o , al aii'ViOi'a un ucuvOj 
cu eí caou ac quo su aci-euiLcii LOUUa 
ios bA.úi'amua uci arbiCUiO ^ Uei i-^a-
uir ui¿uiii i .auüo ios sei'viüius uc 
l icia Ltc * ¿ uc uicicainre uuuiiu. 
JLÍUS acLuaiiiiniti pUf^^uos reiiiiLi-
ran la ucencia miiuar o aucunicnLo iOO sellos jubilados diferentes, 
tama&o grajnde, Verdaderas joyas que la sustituya, acreditando por: 
del arte gráfico, por pesetas 11 so- media Ue certincado de las autori-j 
lamente. 
562 diferentes entre los cuales. 
dades locales de su residencia, que 
es natural do la zona española de 
protectorado o que reside en la mis 
. , , ,, , ^ ix • ' J ~ 1- nía por más de diez años sin inte-del Papa Pío XI, 25 clásicos de la * . . 
rrupciun, teniendo en ella constituí 
'.úos sus bienes y familia, 
hilados, 3 raros de Anatolia, Per-' Certificado de buena conducta y 
sia 1913, Ahmed Shah, completos, j e no tener antecedentes penales. 
1 Q o o o d i r l l 
Compañía Trasmediterrémea 
L I N E A B A R C E L O N A - A F R I C A - C A N A R I A S 
G A F E S A S-S i á T A l? i 4 
Ixeolaoio seL'ví ota ó a ponedor a ía caria. 












13 y 27 
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14 y 28 
l l y 2 5 
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14 y 28 
10 y 24 12 y 26 




4 y 18 
1,15,29 
13 y 27 




5 y 19 
2,16,30 
l l y 25 
Mala-
Juevei 
6 y 20 
3 y l ^ 





13 y 27 
NOTA.—Transbordo en Cesta al vapor «Mediterráneo», caí 
dettlno a loi puertos de Tánger y Larache. 
OTRA.—Se admite «arga para todos lea poertoi de Eipaíi, 
a islas Canarias y Baleares. 
Affooel» 00 Laraebo; F R A N C I S C O U OFIS 
8 de España, catacumbas, lefigie 
1) 
América Central 5 de Liberta ju 
hasta 30 Gran, conjunto por 11 
pesetas solamente. Veinte veceB 
más que el valor de catálogo. No-
ta de precios ilustrada, sensacio-
nal, gratis. Bela Sekula. Dept. De-
tall. Ceníerhausae. Lucerna. (Su)-
expedido por la autoridad musul-
mana local, o Interventor respec-
tivo. 
Orti í icado de alcanzar la talla má 
xima de 1.670. 
En el acto de su presentación se-
rán reconocidos los solicitantes pa-
ra comprobar su aptitud física. 
pOBOPOLIS M T A M O S * 
HORTK M A F R I M ( M -
fceltórta qs* m ifiemHieiiiiil 
p5«OToa de líK SABANA « i ü 
ptM- 0,75 en adelante. DIcem# 
i P,«P 7 9 M t «MA 
rea - B Ü P I I I I [ O R ^ mmsfm''i 
*mm im m K A * , mmk 
m mira ^ 
1MP21SSA D I AüTdMOVILZe: 
-4 
L a C a s t e l l a n a 
RAMON PEREZ GASTBLLO 
SERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA, TETUAN. LARACHE 
TANGER Y BAB TAZA 
ALCAZAR Y 
SmJADO SN LA ^LAZA D I BSPAHA 
' D e b i l i d a d , 
C l o r o s i s , 
R a q u i t i s m o , 
I n a p e t e n c i a , 
se combaten con éxito cierto 
con el Jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUDi 
Poderoso tónico reconstituyente que la 
ciencia proclama como el más eficaz. 
Salida diaria de Alcazarquivir y Larache para Tetuán Ceuta * vioever 
sa, con enlace al correo de Algecirasa ¡a ida y regreso, 
HORARIO DE SALIDAS 
Ceuta a Tetuán: T'SO, 8'45, lO'lS ll'45, IS'ie IS'SO, 
Ceuta a Tánger: T'SO, 1045, 15, 16. 
Ceuta a Xauen: T'SO, 8^5, 1045 
Ceuta a Larache: T'SO, 16 (del muelle. 
Tetuán a Ceuta: 8, 10f 12, ÍS'aO, 16 ITUS IS'AP 
. Tetuán a Tánger: ^SO, 12, IS'SO. ' 
Tetuán a Xauen: 8 (Correo)f 18, 
Tetuán a Bab Taza: TSO. 
Tetuán a R'Gaia. Aroila. Larache 0 18 * J j • 
Larache a Tetuán y Ceuta : S'SO 14 
Larache a Xauen y Bab Taza: VML 
Tánger a Tetuán: 8, 12, WSO,, 
Tánger a Xauen: 8. 
Xauen a Tetuán y Ceuta: TSO, 18 (Correo). * 
Xauen a Tánger y Larache: IS'SO. 
Bab Taza a Tetuán y Ceuta: IS'ao! 
Bab Taza a Tánger y Larache: IS'ao 
Salidas de Larache para Alcázar a las 8 m4 ? 
Salidas de Alcázar para Larache, Tetuár y Ceuta á las 10,30 m. 
IMPRESA AUTORIZADA TAHA LA ADMISION D i LIMJAS B l 
BASQUE A J O T S . OFIGIALBB, GLAB1S V T J ^ t A D1L 718901*0110 
AatlfQo Hotel montado a la moderna, con magnífico tervieio 
de comedor; espléndida* habitacioues y cuartos de bafio. Go-
midae a la carta; por abonos y oubiertot. Se ainren «ucarfOi 
«««a MM «santa eoa ya *xa«Í9si« maMtro dt « n i m 





De 50 a 99 
De 109 a 999 
cepcío» 9 kft. Ptaa, 1*00 mSnfmoi 
19 » » 1*50 M d 
a » te 
1*50 per ceda í?fccciót> é t IDO küayrftBH 
De 1J00 en adelaote. • Ptaa. 11*06 ios 1.000 kiiegntvti, 
IraccieBea de 100 kHofraeies. 
N O T A . — E triud^oHi %é a M M M t o l m :efeeteí I i 
fimaoén a almaeéa, fieado fot cuanta dt U EBL^TCM \o% 9* 
UM de aarga j detearga. 
OTRA.—Qusdaa exeluidu da esta tarifa, las merotnoíu 
elguieatet: metálUe 7 Talere^ioflamablefl 7 peügrosaf; &l 
sai indiyisiblei, yoiumineeaa e de dtmeaaie&ss escepiio^ 
lea; pa^a, lela 7 iranaportef (teAfam* 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina 
Pedid JARABE SALUD para evitar imitaciones. 
rfl*« wtm. üi—jmwwan O Í̂HBI, & M T 
«a AlíeaKS TSSL 
^1 » «• flfytfy 
Bsnco Español deCrédiís. ̂  A 
A . Z > X 3 9 
8a»itol IQSÍ&IT ÍM atildas A 
Piyital datemaoliadoT a 
lesarrat: I M t t . m J M 
p&ja $s aho»ocT7 Intereses 4 % a la T i f i a , Oaiota e o r r i n l s 
an paMtas y divisas ^st: . ¿cas 
laam^al ea LaraaUt: ATaoids Sti?^ Yistartt 
En A^lla: Café - L a OartagenePa-,Alca,ar<í«Wlrf oflolnT^, 
Rápido Algeciras "sevíiia 
^ M , - ^ , , A R A " " ^ « E S Y B I L L E T E S 
* * * * * LA I W W B i * , , » d ^ , , y^. 
•*••-*«•"*» « M r g t « . 
u m 
añáiaa 
Compre Vd. 'Diario • Maifroquí" 
Catdfa i M r ^ t ^ b é m m é a frasea ^ae fég« s psrtfr ! • 
5 ¿o D t e í e a s r e de im 
S S T A C I O N E S 
C E Ü T A T T B T Ü A N 
Cfeate-Puerfte , 
Cesta 
Tetoae , t 
T E T U A N A C E U T A 
Tetuáa . 
Ceuta . , . . 
Gcuía-Puerto , 













Craces.—E! treo M. 33 cruz» eo C^íHejei e«b eí C. il ̂  ' 
H t i Rfeeóo cea el M. Si, y el C 2 eo Malaileo ceo el « . 3 ^ 
aHUtaret con lista de eaibaraos f lermapd» Caerle, isla 








de Eipah a 
IS 






4« I M 
merotnoíu 
a i 
if P » ^ 
I 
desarrollar en Marrue Espinosa, que nos demostró sus va- ilustre esposa la condesa de Jor-
Ia "''^"".¡fia como país protector ¡fosas actitudes de proreslonal d t l daña. i uuná María López 
Muñoz 
N o t i c i e r o l o c a l 
Eu Tctuán a 
dejado de 
' Pasado mañana domingo y eu Ca- El féretro fué colocado sobre un 
sino de Clases dará una conferencia coche fénebre de "La Siempreviva" 
existir 
umoiíiá la 
ees P01' E5pa ifáco que contribuir teatro cooperando con su, trabajo 
J I"lda "Unifique protección por al éxito de la interpretación. Durante un entreacto la comisión 
• ^ j J r t e porque así se pondrá Paquita Martes, también estuvo ürganizadora yisió al conde de Jor-
oUestra PJ^o ^ identificación per- muy acertada y Mercedes Hidalgo dan*a para expresarle su agradeci-
de ',ianinet:'enemos con los altos in - demostró su interés por salir airosa mient0) p0r el VCSl\C{} que venia a ha 
fecta í11̂ - ^ patria, con la sagra- de su papel. dar a la tiesta y estimándole .-HI ex- ue 
{ereSeS ón confiada a nuestra her- De elios ^ ¿ y bien todos, ya que treniada atención al venir acompa- petable y 
da ^ ' ^ i d a l s a nación la que ha son antiguos aficionados a los que ñad0 de su ilustre esposa. i 
^ e r muestras de los más ab- hemos aplaudido varias veces pues E1 A1t0 Comisario felicitó a la tro entrañable amigo, el culto fun-
Genaro ür ia r te , el capi-
lante seño?? Fontana y el 
herman.» 1'1 finado, el 
e Interveaciones don José. 
. acomp'mamiento figuraban 
de la Hurnamoaa por ^ • ^ finalizar la obra todos los m - aprovechó' un momento para agr^. La noticia de la muerte de doña numerosas clases v tropa de las fuer 
de la Civilización y térpreteS fueron objeto de mereci- decer al ilustre conde de Jordana Maria López Muñoz nos ha sobre- D_e la zona francesa llegó en la 7ns jaijfjCanas v 0tros Cuerpos de 
dos aplausos. el haber concedido la subvención cogido dolorosamente y ha produ- mí>ñana de ayer el conocido comer- ,a guárnicióa y gran número dt 
Después se presentó el amateur que se le tenia solicitada para la cido en Tetuán, penoso sentimiento erante israelita don Yudah Amse 
los 82 años lie edad 
. . . . . disertando sobre el tema "Extensión sobre el que se veain tres hermosas 
10 ^ a y distribución de las razas huma- coronas de flores naturales con sen 
,1"e-S ñas sobre la tierra" el culto sub- tidas_dedicatorias. 
yftuosa fnü! 'a clona oficial de Ingenieros don Francisco Presidió el duelo el jefe de las 
Mana López Muñoz madre de nues-s ^ rnterveneiones Militares teniente co 
La conferencia que será presidí- ronel Peña, acompañado del coman 
„ tiiarcha 
')ta? gloriosas 
^ ' p r o g r e s ó -
la que colaboró junta- g¿nérjco don CaY^ Alba que entre- citada entidad. 
' ^ i España en las más fel i- ^ público con varios chistes 
n^nte con nrPc;a? bélicas en Marruecos, ^ gracia, siendo aplaudidí-
P olabora hoy en la paz, en ; 
Desde hace unos dias se hallaba gra 
veniente enferma la madre del se-
ñor López, complicándose su deli 
ern. 
i Pasó el dia de aver en Lacache 
ha sufrido las ca-






Seguidamente la excelente aficio-¡ 
señora de Rubio, interpretó 
magistralmente el monólogo de los 
I T a C Q r l A ^ O f r l I U c cado estado con lo avanzado de su la Clllta diroctora del Grupo Esco-
i \*€Ov U C *_ *??!!.• ?Md^ „ i,„„:„„^„ ,w , * : i^ Í ' A ^ -Í™ lar de Alcazarauivir señorita Ju-
pcr 
sonas del elemento c iv i l . 
Por la tarde se verificó el sepe-
lio del finado y cuantos asistieron 
> a estos paiadosos actos fúnebres. 
«i Hnlor v el luto a mu-
agistrai ente el onologo üe ios CALLE D E L CHINGÜITI 
• i or ín- Quintero "Chiquita y bonita" re^-' „ , . „, . ^..enda y ado- ^ J ; Sandía valenciana v Ckina melón 
Empana, uv* (Tentilmentc COmo cibiendo una gran ovación en pre-' 
rada E3^na'ro eondido con' la ca- mió a su magnífica interpretación. 
siempre, na , .. o ««mprliar en Por el cuadro artístico del Casi-
A sus hijo» a iBIUOU»»»».j 
ridad ae ^ ^ causado por la no de Clases se puso en escena la 
Jo P05!1?16' ^ el pa(s hermano y los conocida obrita también de los her-
verde tendral. Cafíámones. maiz 
amarillo, alubias y Garrafales. 
catástrofe en âJruec0Ŝ  no podían manos Quintero "Los chorros del 
"! '^Jn esta labor bienhechora y oro" que estuvo a cargo de la seño-
e m b a r o n & H * z a n 
expresaron su pésame al descon-
edad y haciendo inútiles todos los lar 6e Alcazarquivir señorita Ju- ?o]ado sargPIlto Rodríguez, al que 
esfuerzos de la ciencia para contra "*a Pcrez Que por la tirde regresó reifprarno« nuestro pésame oue ha-
rrestar los rápidos avances del mal..a ,a ci*-af'a población. cemos extensivo a ?U3 familiares, 
que se han resuelto esta madruga-: **•" — -
da, de manera tan dolorosa. { De la ciudad del Estatuto saín- tt . „ • . . 
^ ^ J - ,r • T X ' T I . ^- Hoy celebra su fiesta onomástica 
El entierro de dona Mana López mos aver en Larache a nuestro dis ^ , . , „ ,., . , . , <. • i • • ut nuestro estimado compañero en la 
ha constituido una sentidísima ma- tinguido amigo el joven isiaelita , 
i j , i , J m A V Í U i • prensa v protesor del Grupo Esco-nnestacion de duelo a la que se don Moses Abitbol que vino acom- 1 ' ,. , r , . r , . i 
i r asará' lar don FeliPe VerdeJ0 Igles^s al. 
que enviamos nuestra más entusias 
ta felicitación. 
~ ha asociado destacadas personalida pañado de su familia donde 
las pascuas del Pesah. 
íaltaI*stá como prueba inequívoca ra Rubio y el gran aficionado señor 
a(lUl cdenine acto que elocuentemen Montesinos, diálogo estupendamente 
dice por sí como siente y como interpretado siendo objeto los afor-
16 -a la población de Larache, de tunados intérpretes de prolonga-
^'tadudad del protectorado que es das y merecidas salvas de aplav 
demostración del esfuerzo realizado Por último, el notable aficionado 
por 
nue 
Plan de Bapafia 
des locales. 
Solo nos resta enviar nuestro sen- • • • 
tido pésame a toda la familia do- De Alcazarquivir llegó en la ma-
fiente tan apreciada en Tetuán, y ñana de ayer el conocido comercian 
amigo te don Luciano Ortiz 
3ram4fonc» $ 4imQ§ é* La Voa Ai 
la amo. lata easm invita a «» (Un-
en la "Canción del gitano" que la ti i 
í t l B j s l d a P l í m i e l a a a«*»«bar ^ i ; Diplomado del Instituto Oftálmicí ayer la monísima niña Varbanera tmguida esposa, el jefe del Grupo 
nuestros heroicos soldados y sos 
ítras autoridades y hombres c i - al bello canto señor Rodríguez Ca-
víes en constante actividad para sad0 acompañado del notable profe-. 
seguir en la paz los éxitos obtenidos sor de piano don Aurelio Gómez, 
en la guerra4 ya que por fortuna cailtó muy bien uLa canción del g i -
desaparecida, merc.ed a hechos que tarnT, la romanza de "Las Hilan-
ostán en la memoria y en el corazón deras. y la cancióll d¿j avenUu.tJ_ 
de todos... ! ro de "Benamor" siendo ovacionado 
Pueblo de Loache: Saludemos con gran entusiasmo, especialmente 
con respetuoso cariño y con verda 
dcra admiración al ilustre general cantó estupendamente i 
Jordana a quien se debe lo que es. Terminado el orden del ^ ^ . ^ j j Úttimoa discos de La Vov d« an 
b j e! Marruecos español, habi l- |e l presidente de la eomisión 01.gâ . Amo en tangos argentinos por ai 
mente secundado en toacs los ^rde- niz.u|ül..l M> Fernando Galléis sa l ió l t r io Irustsa y por la orquesta U-
m y sectores; elevemcs u"a P1®:' al escenario y dió cuenta al público' pica Spaventa. cante flamenco sxw 
garia por las víctimas del Mediodía del q u i t a d o económico del festi-¡ Angelillo Vallejo Pena (hijo) ^ 
rie Francia v f-n pru-b^ de amor y . —" •> ' 
.onsideracwW c nuestn-s heimaiu.s. • x . . I Marchena y el Nifio á*\ Mn-
ronsiaeracina ua •>.• . E1 resultado económico es el s i-
dilfamop todos con i6 y con ardor. iente. 
;Viva Francia!... ¡Viva Espa- ' Q n i r . i 
1 1 ingresos 3.015 pesetas. ' 
fia| ! Gastos 580 } 
Producto que ha quedado para los 
Al terminar el señor Muro es ob damniflcados 2.435. | 
jeto de grandes aplausos. La r0Caudación hecha por \os se-
Por el cuadro artístico de ia So- ñoritas p0r Venta de (lores y pro-? 
piedad Unión Española dirigido por gramas asciende a 487. ! 
el veterano aficionado don Franois Ej Excmo. señor Alto Comisario 
co Moreno Cañizares, fue puesta en a Su llegada'a Larache hizo un im-
escena la graciosa comedia de Pe- portante donativo para el festival 
rrin y Palacios "Pedro Gimsiiez", siendo este un hermoso rasgo del 
cuya interpretación estuvo a cargo ilustre conde de Jordana que agra-! 
de las señoritas Paquita Martes Mer deció mucho la comisión, asi como 
tedes Hidalgo y la señora Carmen asistir a la fiesta en unión de su 
desear, a nuestro fraternal 
don José López, la resignación cris 
tiann suficiente para sobrellevar tan 
rudo, golpe. 
jmtÉKmmmmmmm 
También celebra hoy su fiesta ono 
mastica la bellísima señorita Lo-
]ita García Fernandez, a la que fe 
licitamos muy cordialmente en el 
Hoy tendrá lugar el acto de la dia de su onomástica. 
Dr. J. Manuel Ortega 
circuncisión del niño dado a luz 
recientemente por la señora del co 
nocido comerciante israelita de es 
ta plaza don Simón M. Castiel. 
El acto seguramente se ha de ver 
muy concurrido dadas las generales 
Continua enferma la joven y be-
lla esposa del conocido comerciante 
don Félix Bornstein y hacemos vo-
tos por que encuentre mejoría en 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDA- „• ^ *• T U Ia dolencia que la retiene en el le-uatrxjyjmuívíA .un JUIJJ} siÁr\aíJiíUr%.* simpatías con que en Larache cuen- , 
DES DE LOS OJOS 
Oculista de los Hospitales Militai 
y de la Cruz Roja 
cho 
tan los distinguidos señores de Cas-, 
• * * 
«el. I , 
*** i' De Alcázar llegaron ayer el coro-
Subtó al cielo en la mañana de nel don Lllis Castelló con su dis 
Nacional de Madrid 
y de l'Hotel Dieu de Paris 
CAMINO DE LA GUEDIRA NÜM. 44 
Horas de consulta de 3 a 6 de la 
tsMe 
«so: Himnn o-a la Rrposif íÓD d# 8«| 
villa por Fleta y "Gómpram* ve 
Negro" por la orquesta A1»<!Y ») 
Uro» muchos difícil de ftnuxn^^ } 
9 
Serrano Castro, hija de nue§tro que de Regulares teniente coronel Y a -
¡r ido 'amigo ej'conocido contratista gue y el comandante del citado Gru-
po señor Bnxó. 
* * • 
Se alquila habitación amueblada 
para caballero solo, encima del ca-
fé "La Vinícola", plaza de España. 
Grasde* facilidad^ d« ¡Mfo 
<£fracia m Alcázar Junto al Gacta 
da Clasa* 
CAJAS DE CAUDALES 
CAS MEJORES Y MAS SEGURAS 
F I C H E T 
ran 
co E s p a ñ o l a 
LOGHOUO 
LOS MEJORES VINOS DB MES. 
Daposítario, Manual Arenas. Av» 
«sirt» Rema Vir.tnrU (V1U« MarU 
TarasaV 
de obras don Juan de Dios. 
E l sepelio que tendrá lugar hoy 
a las diez de la mañana seguramente 
se verá muy concurrido. 
Con tan triste motivo enviamos 
nuestro sentido pésame a los padres 
de la angelical criatura y demás fa 
milla. 
&NUNCIB8a KN DU&IO 
I 
L e e h e D a n e s a Ascensión a !a gran montaña india "Everlst", ia más alta del mundo 
Con motivo de este gran acontecimiento y estando próxima la fecha en 
; que hace inventario la Casa M. Dialas e Hijos de esta plaza, tiene él ho-
nor de comunicar a su distinguida líentela y público en general, que 
realiza a precios nunca vistos todas as existencias de esta acreditada 
casa. % 
Mantones de Manila, mantas de seda y lana, impermeables, sedas, cres-
pones, tapices, kimonos de seda bordados y pintados, perfumera, cami-
sas, medias, calcetines y todos los artículos en general propios de un 
1 bazar. 
Para mayor comodidad del público todos los artículos tienen marcados 
¡ sus precios. 
SORPRESAS 
Por 2 pesetas siempre toca 
Fntre los varios premios que se regalán figuran ün mantón de manila, 
} una colcha de seda, una manta de lana de viaje, varios tapices, y un sin 
fin de artículos difíciles de enumerar. 
Por cada 50 pesetas de compras, 
se regalara una sorpresa 
Se necesita productor seguros ac-
cidente vida incendios. Solicitar por 
Fn el sorfoo celebrado ayer en el carta "Seguros". DIARIO MARRO-
Hospital e la Cruz Roja correspon- QUI. 
lió el premio al número 84. j *** 
ARTESEROS—Sastrería civil y 
A las nueve de la mañana de ayer militar. Especialidad en gorras de 
se verificó el traslado del cadáver uniforme. Plaza de España.—La-
del infortunado, cabo cartero de las rache. 
Intervenciones Militares Gabriel Ro *** 
driguez Rodríguez, desde la casa Se alquilan locales para comercio 
mortuoria al depósito de cadáveres u oficinas detrás de establecimien* 
del cementerio católico. to "Goya". Razón en "Goya". 
t o J á ^ ^ ? ^ ^ es fal3ricada Por m«s grande fábrica de 
fttr mi nr!S a en Dinamarca, mundialmcnte renombrada 
proauctos agrícolas. Es recomendada especialmente 
para niños y tokrmos. 
NO OLVIDEN LAS SEÑAS 
Entrada a la calle Real 
Casa M. DIALDAS E HIJOS 
Frente a la Jefatura de Policía 
C A F E M A D R I D 
&AR - C A F E R E S T A U R A N T 
S F í ? V I C ! 0 OS C O N D O R A LA CARTA 
E pecialíd^d en freiduría de pescado. 
Eíce lec tes bebidas de más acreditadas marcas> 
Prooietáriorju^o Valle Román. 
Jyato a! Teatro España. LARACHE. 
Qué es lo qué están buscando? 
El bote que contiene la deliciosa con-
f i tura b l a n c a con que mamá les ha 
untado unas rebanadas de pan. Qué sa-
brosa y qué rica era I Si la encuentran 
dejarán el bote vacio y no les hará ningún 




Sola, sin diluir, tal cual sale 
del bote. 
Á R R O O U I I N A L C A Z A R Q U I V l 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alviño 
Las reformas 
de lá Peña Militar 
Han dado comienzo las imprr 
tantea reformas que desde hace 
algú* tiempo estsbsn prsytcta 
das introducir en este simpático 
Casino, integrado psr militares y 
elemento civil de Us uiferentes 
razas de ests ciudad. 
Desde que con grao acierto fué 
nombrado preji ieote de la P-ina 
IODICO DB MAYO» GERGÜLA-
CION D I LA ZONA 
[La comida 
de! domingo 
Como ya dijimos tu nue tro 
t ^ ^ S ^ A ^"mnos ^rónomos 
En la tsrde del miérceles y r c5-
pués de haber visitado !a Grat j i 
Agrico-a y los principales lugares 
de ia ciudad de Laracbe, Ilegsron ! 
a esta plaza los alumnos de la Es-1 
DUKIO 1ÍAAROQÜI ES E L Pl-Tpor Ies j . f . s y c fici.l r el Cru 
d de5pedid« en honor de DU S-
t̂ o espinado amigo don Santiago 
Muñoz. 
Esta cemf Ja, para ia qu?. ya 
existen muchns adherido*, se ce-
lebrará en dich* día a las dos de 
la tarde, en ei restaurant de la Es-
taclóu. 
do. Después de esta visita tos 
alumnts agróoouos marcha-
roo Si visitar las importantes 
obras de colcnizációc que vie-
ne haciendo la importante 
< omp¿aia Agrícoiá del Lukus. 
Dr. Ortega 
Militar, el teniente coronel de tl .««uraai ac i« es- qile en vjtje de estud¡o recorren 
Regulares don Juan Yigür, fué tacióu. rueítra z^na de Protectorado, 
nonstante preocupación de este L " tarjetis para este acto va-, Les distinguidos excursio-
prestigioso jefe, dotar a nuestra 12 pesetas y se haUan exV n¡st ,s qae vieneil a| fre^te de 
cindad de un CaaioO digno del Pactas en el establecimientí?; sus profesores> se hospedaron 
nombre de Alcázar. "G°y»" ^ esta plaza y en el Ca- en el Real Hotel> y duracte |a 
Consecuente con esto plausl- fe "Álhambra". tarde y noche estuvieroa reco-
ble criterio, el señor Ydgüe. cuya También puedso rcti-atlas de rr|eildo Ios sitios m ^ pintores-
actividad y acierto son bíeo cono- •« Comisión orgaaizado™, que. cos de ]a población mora. 
CiHa de íogeníeros Agrónomos, .EsPecialísta_en garganta, nariz y 
cidos, después de hecho on déte-1 como ya dijimos, ie integran ics 
nido estudio y msgriificn proyec i señores Alcaide de la Oiiva, Car 
to, sometió el asunto al ilustre cia Velasco, Navacrrreda, Rod;!-
Alto Comisario, el qu;, al apro- íru^z ( ^ n M.) y el correapons I 
oídos 
Consulta diaria de 4 
ALGAZARQUIVIR 
a 6 
Casa de Emilio Dhal 
delegado de este periódico. 
Dadas las muchas ami&tades 
que en Larache tiene el bomena 
jeado, tesemos entendido que de 
ia bella ciudad del Luccus ven-
drán bastantes personas para asi? 
tír a esta comida de despide. 
bario en so totalidad, ha ofrecido 
su válio-ísima cooperación. 
Las reformas de la Peña Mili-
tar soa de tal magnitud e impor-
tancia, que, una vez term{nfdt«, 
será seguramente y sin mo!e.'.<i> 
para nadie, con respecto a inata-
lacíón. el mejor Caaino de nues-
tro Protectorado. EMPRESA DE AUTOMOVILES 
En esta obraba cooperado efi- | | C s i c f f t l l a n a 
cazmente a los loables propósitos O d O i d l C I I I C l 
del presidente de este Casino, los \ • • 
cultos capitanes señores López AVISO 
Pando y Vega, que han teaido a ESta acreditada empresa de auto-
su cargo la confección del p'am móviles informa a su distinguida 
Durante el día de ayer visi-
taron el hermoso campamento 
de Regulares, del que hicieron 
calurosos elogios y en donde 
fueron amablemente atendidos 
S E VENDE 
Se vende, una empacadora. Mucho 
rendimiento. Razón don Francisco 
Pérez Rosado 
ALCAZARQUIVIR 
clientela de Larache y Alcazarqui 
vir que a partir de la fecha queda 
establecido un servicio de lujosos 
coches cerrados entre ambas pobla-
ciones. 
Los señores viajeros de Alcazar-
quivir que se trasladen a Tetuán y 
Ceuta, via Regaya, podrán hacerlo 
directamente con la salida a las 
diez y media de la mañana. 
A medida que el servicio lo re-
quiera esta empresa aumentará sue 
salidas desde Alcazarquivir asi oo~ 
mo de Larache. 
OMPRE USTED UN PAQUIT1 D I 
ELUB BAND 
y provecto. 
Con arreglo a estos, en los que 
se demuestra la alta cempeteocia 
de sus autores, quedara convertí 
da la entrada princioal de ia P i -
fia en un hermoso y pintoreaco 
patio andaluz. 
Can estas ebra^ se hacen otras 
interesantes reformas comn com-
plemento total del h'.í-m^ao pro-
yécto. 
Según noeatrai noticias, todas 
las obras quedarán te*m5n»das en 
los prifn(*ro$ días d l̂ príximo 
Miyo, y coa dichn m t̂iv^ né ca 
l̂ br^rá un grftodio*o íeativ'l ti 
día 17 de Mayo p»re ^olf m uzar 
debidazneote el cumwieíñct de 
nuestro Augusto Monarca. 
Como amantes del continuo' 
pr^greio de esta pob^ctón, nos 
e ingratulamos de Its g'an'íe* me 
jaras quí va a fxaerimentar lal 
Peña Militar, pue&to que cuantos 
forasteros y personalidades h vi-jDS ^ A 
siten, han de llevarse una grata! 
Impreaión de esa vhit^ y o^derf — 
deci»* que Alcázar dispone de uo 
magnifico Caaiao. 
Más doblemente hemos de ale 
gisroos, puesto que el referida 
Casino alberga a todos aquellos, 
de Aleáz«r, que bien sea por la<» 
armas, por Us letras, por la índui- TCalle de IaS Palmera8. Alcazarquivir 
t.ia o por el ermercio. hbor.n y 5 ^ enta aI p0r mayor y íIeta11' de car 
l abajan por el buen nombre ém 
)« patria y por nuealra «ccicn ci 
v Misotor* eo t*te D»Í->. 
Prr todí? eílo rompVm 
D E P O S I T O d e 
det molino de ntcázai* 
ic^r^c ? víionso A H Í 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 10 de Abril de i^So 
Estreno de lá grandiosa 
super-producciün que iieva 
por título 
J U S T I C I A 
Una gran orquesta ameni-




ñce i l e e s p e c i a í fritrado, 
C z t m l ino, 
V n m e m cowiente, 
S e g u n d a c o r n é a t e 
G a r a n t i z a d o 








e o l i v a 
N tidero de h t í s á 
Llegó a esta plaza, marcbaí. 
do seguidamente a MequiD^ 
i director adjunto del TáQg.r 
Pe* y prestigioso ingenUro D 
£ugenia Rivera. 
Para recibir a tan disiiu^i 
do director, imrcbaton ayer 
L r^che e l ingeniero aaiuato 
don R^fíel Frutos y ios j ^ , , 
de Fx lotacion y Tracción y 
Vía en la zona española, ^ 
\rturo Granados y don pe^ 
Re quena. 
*•• 
A c o m p a ñ a d o de su distinguí 
d* esposa, querido hijo FCpitt 
y eüCfentfcdorü hermana poií¿. 
ca, marcho ayer a Algeciras.ea 
duade pasara uoos uías, núes, 
tro distinguido amigo ei cuito 
comisario de Oucrr.» dunjo^é 
.*•*. 
Pa a pasar i*» fa^cua dtlPe 
sah aí lado de sus qutridosp* 
dres, m i icha hoy a Tánger d 
joven comer-iauic k!»rdeiiu 1). 
ia ívador AaiujAf. 
Despacho de billetes e iníormea,' J i i , 
en Alcazarquivir, zoco de Sidi Bu ftOPClS UC Uetl td: d e S CL 1 y d ¿ 4 (2 7 Cíl 
f ; e r B : S l ^ C 8 8 l e l l 8 n a " ( & ' i ^ ^ Ó 5 t o , ¿rente a í C a s i n o de C lase s 
Semana Sa^ta 
Cultos qus con motivo de 
Semana Santa celebrará la Pa-
rroquia Castrense de esta pía 
za (Hospital Militar), duractt 
los días y horas que a conti-
nuación se expresan: 
Domingo de Ra me s.—A !as 
9 3o, bendición dei Ramo, pro 
pasión en el Hospital Mil t • y 
misa. 
Miércoles Santo. -A las 18 3o 
Maitines, Laudes y Misereres. 
jueves S¿nto.—A ias 9 Ofi 
cios y Sermón de la institución 
de la Sagrada Biícáristía, que 
predicara el capeiian del bata-
llón de Ciud<iJ í i o d r i g ; j. 
I4 3o, Lavato io y Sermón del 
Mandato, por ei capellán del 
Hospital Militar; a las 18 3o, 
Maitenes, Laudes y Mistrert s. j^on sociaj da esta plaza Pulido 
Vitrnes Santo.—A iasg, Cííi Hvímanos, ai que tumoanucs 
ció*; a las 14*30, Vía Crucis y tr;t biieisyenida y íe destamos 
Sermón de las Siete P«íabr¿i-, g r - u estancia entre UO«ÜUOS. 
por el capeliáa del Hospiul; 
Militar; a ias 18 3J# Maitines,! Terminado ei permiso que 
laudes y Misereres. ! distrut^ba, regreso de la .api-
Sábado Santj.—A ias 9, Oíi- tal de h s p a ñ d , nuestro catiai--
ído amigo ei culto abogado y 
secretario de este Juzgado de 
e»te Juzgado de Paz de e&u 
piaza uoa L.copuido Leboiios, 
lal que enviamo» ouestra bi:o-
veaiUtí. 
Para 
« o est.» 
b.c ui 
pHs¿r una lerapouda 
í l lado de su respeu. 
y querido* htrma. 
nos, llego a y t r ü c fc.sp«ñy núes-
tro am:guu amigrt Uon Fr̂ ncis-
Cu Pahuo , de la acreüiuuura 
oos. 
¡ ñ u t o m o u U l s t a s , 
a t e n c i ó n / 
Q producto que tasfófiys la mejot 
de ÍRS uiantequill»» 
KN LA TUNDA I I 
BIROCO 
¡Mo at aceite de soya! 
¡Vaso aí aceite de oíiua! 
Almacén de csrbón 
vegetal 
D E L L C D O . A. G A R C I A 
G A L A N 
¡Café - Restaurant "La 
¡ ü^^ó^<, 
I»! r * 
Calle Zc^ci. 
frente & U PUsa Té í f^ 
A L C A Z Á K Q U I V Í R 
"La Igualdad", sucursal de la ca-
sa "Buker" de Tetuán situada en í A \* „f.'-. 
la calle Znaidia, quedará abierta al 6 J 
público a paríir de hoy 30 de que ie b^ retenido uoos 
marzo en donde encontraréis todo lo dus en c«ma, s«lio kyer * • 
que concierne ai ramo de autos. 
Visitad esta casa antes de hacer 






A g e n c i a J u a n L ó p e z 
Sa aiquifan 
I un 
bón vegetal de primera clase. Na-
de cisco. A] detall kilo 25 cén-
timos. Desdp cincuenta kilos en ade 
. lante y servido a domicilio, 23 cén-
timos 
(Antíiíud Banatorio) de Enrlqua 
Bejaríino. Esioerarioa «jervíoso». Ga-
fé exquisito, VÍUOB y lioores de 
i l&d tuejores marcaé. Se serven cenaa. 
^ | Se reoíben encargos par» toda» y eado» tUioa & ia misma henw 
bauusos í Barrido d« sirga fnlr* la ycdU 
Junto al paveo de Lüpes Ollvio 
r j ALGA7.AR0UIV18 
Bervicio de eamioBatos p a n poto, 
jere». Scdida de Abásw ?ara T e f í a 
KulM» y Maísrah a ia» eeho á§ U 
mañana y a la» das (í% la larée. 
Begreso para Aleása? de lo| iaii 
beluáiblc deber fcicit»rfO j 
tuslasta y pattlóticnmente al ac : • 
tu&l presidente de la Peña MHiUrj 
tf^n Juín Y jüe, que cen tar.to mmmmmmmmmmt 
liv(ere) esmo eotuMasnoe viene _ 
r^slzindo en nuestra pl»za tan 
meri oria ebra de estreeh í uoir.n U i vchlculea de esta marca 100 loi 
de tedos y de sociabiH Jad. m¿s baratos, los de coniaa» mái ec«-
fc:., • • , , nómlcí y de mayar daraclón 
Droguerídjspdfioía ; Piezas de recambio 
Dos locales propios para- tienda * 
o almacén en la calle del CoiViulado 
de España, frente al jajdin de la 
Paz. Informarán en* las oficinas de 
este diario. 
a&íft a j m G U L O s 003» 
9UL31Í UÍTKD Lftff 
gPAKVA» 2 » WSKJb 
« S « * • i B I 
•dlds y la eaUdión «ei íew^earL 
Ageale : (HUUen&d ŝim. 
******* 4* wuim I K B ^ ui mi 
etdo XeteaaftU. 
A u t o m ó v i l e s F O R D 
líIlíiíibiiljSiiSi 
It amm 
ALCAZARQUIVIR \ Agente para Ceuta. Larache, Alcázar 
Piüiuraá, deeinfectantea, droga eq yArcil»:JOSE SANCHEZ MARTiN> 
genoral. Perfumería artículos de hU Larache: Travesía Chioyuití (Delega-
giene y de oirujía cíóo Hlspsja Suiza). 
Plaza del Teatro: Caí» Soler | Ctolai Iqdegtndaocie.íl. 
SOLICITUDES DE INGRESO EN E L 
CUERPO DE VIGILANCIA Y S E -
GURIDAD DE LA ZONA 
Se pone en conocimiento de los 
señores que tengan solicitado su in-
greso en dicho Cuerpo, que las ins-
tancias presentadas no son válidas 
debiendo formularse otras con a n -
terioridad al dia 17 de los corrien 
• tes. Eñ la Intervención Local de 
esta ciudad, Jefaturas de Policía 
Gubernativa y Urbana se facilitarán 
detallos _£í>bre redacción de instan-
cias, documentos que deben acompa 
ñarse, ele, - - ^ ^ f S * 
Lícspuéi de UÍÍÜUUI uu cor-
to permiso, regreso de aspiñi 
ei prestigioso com^ndaetc m*' 
yor de Kejguure» don Jo»é 
fuente. 
• * • 
Se encuentran cofermitosloí 
pícciosüs hijos del capitán do 
«cguUrtrs don Kimon tíerris. 
Üeseetmos a ios pequeño en* 
fermos rápida mejor ía . 
* * * 
Subió al campo el aiícrei de 
Caballería, rcciealemeotc l$| 
Círpor¿:do «1 Grupo de KeguU* 
Tes, don Kamóu O^mec. 
• • • 
Hoy. Viertes de Do'oref. ce 
1 br n-.u tiesta onoma!.lic^ ÍJ 
distinguida esposa y precies* 
h j * ac nuestro baca aoiig0 
don Emilio Martín, a <lu.c: 
deseamos t c é * clase de fr',c!' 
dades. 
» AMPLIA IWFOWU. 
S^O» l ? í TOBO CVÁ*f* 
iw A nszm sm &:>AF&! 
